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 كتاب بلوغ المرام "كتاب الصيام"الكلام الإنشائي الطلبى فى  
 )بلاغية (دراسة 
 بحث تكميلي
 
 مقدم لاستيفاء الشروط لنيل شهادة الدرجة الجامعية الأولى)muH.S(
 في اللغة العربية وأدبها
 الإعداد:
 ميريدا أنكراينى فانىتا سارى
 رقم القيد:
  ۸١٢١٣١٦١ A
  شعبة اللغة العربية وأدبها
 قسم اللغة والأدب
  ب والعلوم الانسانيةاكلية الآد
  عة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا جام
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